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d tz LbrA^E W 6“°|ay£
Weil in Mcfera Jahr nach allergnadiqster Ver­
ordnung der alte Julianische Cakender 
beydehatten wird, so ist
Nach dem Alterr Nach dem Neuen 
Calender
9 Wochen s Zwischen Weinachten 1 7 Wöches
5 Tage. / und Fastnächten. x 1 Tags.
\ Sonntags-Buchstabe« )
Räch Erschaffung der Wett ü 572 z 
Nach der Sündfluth ♦ ♦ - 4c 67' 
Von dem Anfang der Babilonier
Monarchie # ♦ ♦ §577
Der Perser - ♦ ♦-■ szof
Der Griechen ♦ ♦ aioi
Der Römer - t ♦ 1818 
Ihr- Kavftrl., MsjeA-e CATHARINA 
der IL Hohes SebuttörJahr 1729 
hm 21 Aprih -
Erklämttg der Aercdett, Plattetech 1 
. x Md Lharaererech
'M Der neue Mond. </ ZustKenk. Sext.
> Das erste Viertel. D Quadratschein.
Der volle Mond. Z\ TrianZelscheln.
Das lezte Viertel. £ Errkgegenscheirr. < 
Gut Aderlässen. § Unglücklich. 
Auserwählt AderlM GutArzmoym.
Gut Schröpfen. & Haarsch. zu massen.
jC tDticfcfctt
Gut Säen. H Gut Kinder adwehn. 
A Gut Holzfällen. v.VormikkG. n. Nachm. 
Ä, Gm Jagen. •* Gerade im PMG.
Die'zwölf himmlische Zeichech
WM» SBsäg.- ! €f<tn
. Sti«. 1ö«. , ®««p. zMaff.
M'3»«. » Im-.gf. 'Schütz.Fisch.
Die siehe» pUrttteff»
’rSetW*; A Jch«. « M«r*. ® Coan.
VeuuS« ♦ Stietturiu«. Mond.
Alker
zu«
Hochz. zu?ana-
iasptm. Zu Caperu.
3 Enoch
4 Melhusal
l7
i8 Ephraim
9 Sara
M ttüb, 
vMüufteundl. 
M4Wjt ^n^bcl
2i Agneta 
S2 V nc-nk.
6 ? " 7
jIuliattuSEchardus .
9 Beskirs
io Paul Ems.
11 HygiNLS
8/21& 
eg SR,
Jesus is Ichr 
12f.K r | n 
i z HilarLuZ 
14 Felix 
i s McmruS 
i-6 MarceklLch 
17
12 Reirchpld
12 Hilarius 
tzr l} 14 Felip 
« 1 f Maurus
Wsu der Flucht. Matth. 2. 
ft : 4.^1 W und hell 
e tter
24 Timorveus* :
2 6Dslycärp'uS
I^Cönfsstsm.
28 Carolus
Alker ' ■ Neuer
18 Ephraim j Schnee 129 Ssmuel
Hochzeit zn Cana, I'ch. 2. V. Meinderge., 
15t2f.11.zK« M Hagel und!
2OK»b 'Srh^ Mschmf. W.MI VirgiliuS 
- ! N.Hc?n;mg.
21 Agneta Frost : 1 Brigitta
22 Vincent.
2 3 Em-erentta 
24TiMv!hcAs
5 <f* > ? -
mit Wtt-d. 2 -'^4 Ns tu, 
Mr hierauf 3 BlrsiuS
>5 r 4 Berouica ' 
guter >y Agatha
Haupun. zu Caper». Matth 8 V. vtcrerley Acker.
26f <• ,/ *'<>ög^.Sexsg.
27 CyrissffoM. A?k e r 0 Ä e n er 7 R'.chardüS
L 8 Carolus !M kalter I ß SaiSMSU '
29 Tamrre! , MW i n b, 9 Aps'oma
30 Lndetpica MG ?8 n, 10 Scholast.
z 1 VirgttmS j äS Heller • 11 Eaphrssina
Den 1, Jan. © Arrfg. 8, 40. UnkerZ» 3,2s.
Den ro. * * 8/ Ss. * - s,Zs.
Den rr. * # • i» * * z, 59«
3 BlasirrS
4 Veromca 
f Agatha
Alter Neuer
pDgelinde,12 Carolma 
iz Boy
20 
r-r-L!
22
23
24
25 V
Nunsngeueh 
Md,
B. Weinberge, Mstth. ao. W. Cäygnä^WeiLe.
16 iM wolkigt, l2^2tRemin 1 >
17 Alexander | fy t v o cf c n «[2 8 J:.ß^S
V- guten Saamen, Matth. 1 
loScholast. »DmerW»..
11 Euphresina >g<z**X <
1 Brigitta |38 Himmel 112 Carolina
7 Richarbus
8 Salomon
rz ^una-
- 4 Valentin
17 Alexander
18 Concordia
19 Susanna
Ä und gute 
^Winter-
wird 
^sthlagzigt, 
Kt) ->, 34 «.
Schiffahrt ChristiMatth. 8. Blinder am Wege.
2 W 1 ‘ '
NeuerAlter
Dzangenehm. 
KScnensch.
i 8 Concordia
19 Susanns
20 Eucharius
21 EfaiaS 
LSPct.Stulf.
r AlbinuS
2 Simplicius
3 Kuvigunda
4 Adrian
f Phocas
uiuij
7 Perpetua-
8 Cyprianu-
9 PrudentruS
10 MichäaS
11 Constantin
fSt feuchte« 
MW etter,
V. viererley Acker, Luc. 8. V. Beseff, u. Stumm» , 
2Z C. Sexag,
2t Victor
26ClaudianuS
2? Leander
28 Justus
Mscharfer^6C 
M rauher 
«W i n d,
Den i. Febr. O Ausg. 7, Z s. Unterg. 4,2 s, 
Den IO. • • • 7, iz. F F 4,47« 
Den 20, -F, 5,48. ' - 5,12.
8 CiprisnuS
em
f - • .
L Gsttfried MHiMmel 
S^fteunLI.
Tag
2 ; 1«
^KunigandA
l < U: .. '-as 
16
17 GsrStutck
18 PakricmS
! 9 Jss^tzÄ ^
-siis SLrmiäzmz 2Q' 4'«'
2 r BmeökkAS
22 Rap^rel
23 Thesdsc.cA
24 Ca^MruS 
2>-Mar'V«e.
26 EM 'NNLl
BLmder KW Loez?/ k:-?. --
kMRegm ß» IM
V. der Versuch un$,, Match. 4. 5 
-N- hwo* . © a V
iü Micha s M(I?o,o v.) 
1 [ Csnstantrtt 
12 '
IZ EknstaS 
14 Zachana 
1 y Lougmus
T.EaLamUchrn Wc:bs,Match. h.
' x^Mrmlsche ^27 B, 6 Palm» 
17^ chruta im . 4’>»< j 28 Grdcon
»k« : ,ma:. :
lAlbiiyi« |'$®
?8 D?k''mus 1fy unfr:nnbL 2- Eu stach'US
19 Ioftyhus ! DZ Witterung Z Q Adomas
Lo-Makrona j MWmd und zr Grün-5«, 
1 ' en
f ölr aptil«
21 BencdickvS M fruchtbarer r Charsteyks
22 Ravhae! -M Regen, 2 Mar Eg-yvk.
W. Beseff. u. Sn 
LI R, j.Ocxin ■ 
24 Castmrrus 
2 < N 
i'-. Emsnuel i 
27 Ä^stsVAs I
'.mm. Luc. 11. Mfer-steh. Shri'.li
2sv.!z P Ofwn
M frexf^y i*4 Dcherm.
* angmehm | s
;■ 7jrs£>li$^:6 CskestinuS
WWet ter, 7 Xrön
28 Gideon |3£ > .4; M 18 l-^o?iuS
29 El'stlchi'us etSe-r-',9 :e-4-Slaus 
Wvn $c.3o Manu, Id''-. 6. B. ve; schloss. Thür.
ZSE. 4k$Mre[.^ Ws'ken- po' 8.1 Quaft 
91 Dttlaus l, 48 v ! ?! les .
Dm jr$ Marti! G Rufg. 6,2Z. UuM'Z. f, >7. 
Derr 9. <- <- 6, o. F 6, o
Den 2» * - / s, Z4« - - 6- 26
Atter APRILIS* Neuer
1 Theodora
2 Mar.Egypt.
3 Ferdinand
4 Ambrosius
5 MüpmuS
M warmer
M Zr H ch
M Soncnlch. 
ffR-Regenwett 
M mit Wmd/
ir Julius
i z JustinuS 
14 Tiburtius 
r V Olympia 
l 6 CartsiuS
Jesyss StMKU
6 £• fjudica
7 Aron
8 Liborius
9 BogiSlauS
10 Ezechiel
11 Leo
12 Julius
ng/ Joh. 8. 8 
vD auch 
Eracht frost 
M)L/.40v 
MSm 
M Zr Z 8 
Munangeueh 
M Wmd,
3. guten Hltten. 
1 jflD » 2 MUe ö 
igVakriüNUS
19 Timon
20 SulpittuS
21 AdolariuS
22 Cajur 
2z GeorgiuS
em'tao'tvuf
4 7 !
14 Tiburtius
i v Olympia
16 EarisiuS ' 
i^ErZuden» l
li, Matth, rr. 1 
rt trüb, 
rt « e 9 < »/ 
> «0,?8V.
3k f«ucht,
M <tüb,
Leberein kleknes. 
24^ 3
2 s Mare, Er,
26 EzechiaS
27 Anastasius
28 Vitalis
18
i- Timon
ungestüm, 
«X ?e $
29 Reimund
30 LrastuS
N. May.
Auferstehung Christi, Mare. 16.
20 1M kalte
Christi Hingang
1 r ,, ^-4
Li YW
S2 Otter dienst«. 
2 3 ^eoraius
a
N Witterung
L Sigismund 
-^ErfinLttNK 
4 Florian x
24 Albertus M trockener $ Gotthard
25 Mare. §v.
26 EzechiaS
MW i n d/ 
Dstl Heller
6 AggäuS
7 Henrietta
V. verschlossenen
Ä7E.i«dzaf.
Thür, Ioh. 20. 
^Himmel,
Wahre Brlkunst 
8B«*<;Rogai,
28 Vitalis
29 Reimund 
ZO Erastus
Mangenehm 
MH 4,46». 
MWetter,
9 Hiob 
to Gordian
11 PaucratiuS
Den i.^prrl G Aufg. 5, 7.
Den io. * * * 4/44*
Unterg. 6, s z,
- - 7, r6.
Den so* - • * 4/20# , . 7,40.
Alk?? Siem
20 Srbrlla
rc ts
Wind.
16 Peregrins
17 Isdocus
Nemr
AAL! SG«
31 Petronella 
M Brschm, 
: GottfchalL
2 ■ ■
May
Tdristk Hingang} Ioh. r 6. Jesus rr. Nkcodem. 
18^- > ’•• *•-.♦ r< stürmisch :29v- ” CM 
Lß PskenkiansiMund kalt/ Z0 W!.ganduS 
  i ' '
L! P -udentia '
22 LckuLa M es wird -- *;
Desiderius schönes , 3 Eralmus 
24 sch« Ja«' ^A"4t>«ue 
Wayre BetkMst/ Ish. 16. B. reichen 
gsS.f Rogaih r MSomerweti rst. J f. II» jffe 1 
26 Eduard r^Z ■■ M A 6 Artem irrS
Z i n d,!7 iucreLia 
Xcgen, 18 MedarbuS 
7,49 v, j9 BermmuS
10 Flavins
11 Barnabas
achrfmsij24 |
WLs Qmittmder
26 E-uardus
27 lur-oiphus
Ueber ein kleines', "loh. rs. y. j-di ß>>ir
11 bM^Mte hftjaz? ‘ Djs
12 Ole-ro l^D auch) Hj ’ .
13 Serväütts I MMu-
14 Ehristirn IA ■
1 Ph^ Iac. kKHK 4» jtMpsJJwif. -j-st
2 Sigismund ! Mmarm es ! 1 z SewaüuS
3 f . )!ter,! 14 Christian
Vom guten Hirlon, Joy. jo.
4L»2M; Si "
s Gotthard
6 AggauS
7 Henrietta
8 SkamslauZ
9 Hiob
1 o Gordian
E Mit chs 
EGewikcer« j (6 PeregrinnZ 
ZWWs!kers. 17 Jo'-oens 
M) 8, 2; nj;d Erisss 
M-frucht m r 19 P fmciana 
E Wind/ |2o Sli iaa 
LA € fh H ! 2 t Prudentta
2 g Wilhelm i W Srcgcn/
HO 6v.t*. , i f»-1 t i >- M -7, .
zoWigandns i rMDonne rz
Z1 Petronella j M fthr
Dm ?. May. G Äufz. 3/ Unter3. 8, 4­
- - 3,38» * * 8,22.
3/21« * - 8 39*
K) 8, so v.
x Et6*EXÄU(* 
L Marcellin 
Z^ErasmuS 
4 Darius 
$ BsnifaeiuS 
4 Bußtag 
7 Lucretia
abgekühlt 
MSomertvet
yg M« .  ........ Neuer
Bom Tröst«, Ioh. i ?. 16. Ustöß Äöen-mahE
* ,ir—3 *° P2P»2f« riffr»
I Z Tobis» 
i4VakerianuK
i S £'.v ?.
l 6 Justins 
r 7 Nicander 
'8 HomeruS
Vom Heil. Grift, IoH. i4. _ V. verlor». Schasst 
8 E Pfingsten!« angenehm i st y, 
S-Ofinastim 'Wr-Längster rc> Florentin
ic> Istd. D m 2-( Rahest
ii
12 Basiiide» W Wetter,
22 Agatur
2.3 Axel
iz Tobias M 24 der'
iHValerianuS frischer 2 s Febronia
Jesus u. Nioodemus, Jod. 3. Seydharncherzi-' 
5f E, ir ViM fitnvsteuE. J 26
16 Justins fitW i n d,,27 Ladislaus
17 Ntcanher M bewölkter [28 Josua
Den i * Junii © Aufg. Z, 8. Usterz. 8,5-. 
Den io, » > # I, v. - - 9, Q, 
Den rs. - - p r, 6x ■* - 8,54«
Mer Neu»
i8 Homerus 
onlÄchm
20 Florentin
21 Rahel
3ß Himmel, 
WU8/SI«^
*< heisse«
«Hü® «tret,
29
ZoPaus.Ged»
N. Heumss.
1 Thesbalbus
2 Mar.Heim^»
Dom reichen V 
-a^Lf.TLTti 
23 Wer 
24^ oh. h^x 
2sFebronia
26 Jeremias
27 Ladislaus
sann, Luc. 16.
schöner 
MSonensch 
EK bewölkt 
und trüb 
MWetter, 
MOro^sn.
Fischzug Petit.
Ä^fs.N^
4 UlricuS
s Anshelm
6 Hector
7 DemekrittS
8 KiliaN
9 Cyrillus
V. Krossen Adendm. kuc.r4. Pha 
'29Ei 2.K.H«heMoLs«KI.
30 Paul Ged.j W warmes
nsserGerechtlA» 
^E,6^,Is 7V 
ei Eleonora
WM
Alser I M Muer
V
£7 J> 6, 6 tt.
U
li Hemieus
Luc. 6. E
ER stürmisch,
E Gewitters
M Wolken,
'al: chen Prophet.
24
2s . -
26 Anna
L7 Marcha
Ltz PiMthsL»
14 Bonavsne.
1 s Ap. Therk 
? 6 .. s
Re gen
und Wind,
M frische
- hft,
V. 4060 Marne. 
-7
,18 Rosina 
4'9W--helmina 
,. 2e EliaS 
tziag« Li Dame!
22
y, 23 ApoÄmar.
s An. Helm
W.verlornen Schaaf, Lac.'15.
6 '
7 Demetrius
8 Küian
9 CiriMS
so If.7Brüd.
1 Thesbaldm MW etter 12 Hemicus 
Z Mar.Herr * 
Z Corneliu­
14 Bokmvmi. kEP'ützregen
j 6 Hilarmus
97 Aiex:ÄS
Alkes Neuer
18 Uofma Donner, 29 Beatrix ,
3 92:r" ' ' M ( J, A $c Aböstt
294 31
r DeLsKelkms.
2 .Hanniba!
J Ehmfar
4 Dominicas
srWr
22 \ .
23 ApoNnar
24 Christina
Ls Aa^E
26 Zfnua
O. giMüge Petri, Luc. r. Ungerecht. Hauch.
—** “ * hMzWkUMneh
iy. Tgrt.1
< ^Wetter,
M Regen-
MW §kk er,
•7 H ki $ Oßwald
,.'t< eS wird 6 i
Phm'isser Gerecht. Matth. Zerstör. Jerusalem
27 ' MMi/2L«.j7 - ■
2 8 Panrhak.
29 Beatrix ,
30 Abdou
31 GermamrS
lWwarm und' 8 Ciprisms
M üngenchm,; 9 RomauttS 
hierauf 110 .....
MW i n d,ii 1 Herman
Den 1. Juli! Aufg. §, 17, lUW;g, 8,44« 
Cm ro. - - - Z,§s. - - 8, M. 
Dm 20» FFF z, so. A F 8, IS-
;! > ffi. falsche» Tropf, Äällh. 7. Laube»». Stumm.
I0E,8 Saurärt tflh© 4,94aJ2iB.-af. tuTä
M
17 Henning
18 Helena
19 Sebald«-
20 Bernhard
i^Luftbiu-
i r m? ‘
,e Isaac
-■’SDtoö vUMWflM. 
it Hermann 
12 C ara 
i z Hildebertus
Mmit Wind,
K 'rüh,
M Regc:>,
-4
V. uttgerechten Hansh. Luc. i&. Priester u. Levtt< 
'7L ss.n.Tf.lM g'-N'lcht-1ztß, s,
ÄHmw-!ag«I»rPhilib-rrt»« 
M m !yr rz Zachäu» 
^5 Ende, 24!3attreL 
«ffunangettchlrs iudewig 
|26 Natalia 
MWikkernng^? Gebhard
Alter JWSTÜ5, Meuer
^Wek^KeLtcy Nebel und! 12 Clara
2 Havnibal M Regen, j i ZHildebertnS
W. 4000 M. Marc. 8. Nachm. Pharis. u Zöllner 
Verklär. CHMi, Mattb. ry. Vorm.
4 Dominien-
5 Oßrvald
6 Derk!« W
7 Donatü-
8 CipriaeuS
9 Romanns
Ä5J I, s v i sM.Hm 
M 8 16JÄÄ 
MW e t te r! iu
Den r. Aug. Q Auft. 4,1 s. Unterg. 7, 45.
De« ir. - > - 4/37* ' * 7/23.
Den -r. j? * * 5^ B * 6, fK»
Alkrv AWUstmsnst» Mm«
18 Helena
19 SebalbuS
20: Bernhard
Ä
K Sonnenöl. 
^-Mungewitt,
2$r Zoh.EnkA»
30 Benjamin«
3.x Rebecca
21 Ruth^ 
22Phil?bertus 
2-3 Zachaus
»W warme« 
ZK Wetter, 
-W wolkige, !
ttgf » 6 K “ -r V' l
r EtzrdrM
2 Gift'
3 Mansuetu»
Jerstömng Jeru»
24 , roBart»
2f Lutewig
26 Natalia
27 Gebhard 
28AngustinuS
29 Euch.
zo Rire^f.deS
'aleM/Lue. 19. ; 
W f-ucht, 
KRegen, 
L» 3,23». 
Sft f-ucht, 
S*i rSI< 
VS schöner 
R.ALNewiki
ZehnAuffätzigem
4
s Nathanael
6 MsgnnS
7 Rrgina-
8 Mar. GM
9 Bruno 
xoVostheneK
W. Pharisäer u. Zöllner, kuc. i8.
3 iEjj C N.I'rlMangenehm.
V. Mammon» 
|nBiyf.n.Tr.
Alker
^SNNWM >E t ■ ■
SFTEMBElk ReM
1 - - ü^njch. 12 Sm us
2 Elisa . ' > 7 , G v 13 AmatuZ
Z MstzsaetuS, tr rrüacS 141
4 Theodosia W Werte r. ' 5 NicodcmuS
5 ?H c>>rvi 16 Em'hemin
6 Magnus MvndWm^j 17 tompei ar
V. Trüben u.. S 
7Ei2tn/W. 
SMqr.Gch.
9 Bmno
10 Sostherres
11 Gerhard
IS SMüS
1 tmsrÄ
'umm. M?rr. 7.
'.-f. ; cbor.fr 
JL-SonmA
M ?l
' M Tag und
MG m sL '*
Wittibe zu Raia
18
,19 Werner
20 Fanfls
2 f »imkembtt
22 M-mrumS
23 Hoseas
24Jch^Mpf.
D.Priesterm Lei 
14^ 
i;McsK § 
iL Eikphmüa 
17 D^Äkemoer
b?. r«. Z
3 kal.es
i n d/
< $, Ls 
k-M trübe
3. WaGerfirchrlg.
o-r - Fr, 
LS EnftiütS 
27 Molphns 
2 Z WencsLl.
Wksr ' Netter
18 TrtuS AWitteruifg-r 2 9 • .
19 Werner -H.Sttichreg.'! ;g Hisrsrrym.
2oZ. K H. d.Grsßf. G. FH.! VMmar
V schrr:v .. '< -7. Ä. grö.iesGebot» 
LiLlchMaEj M bewö kt, . 2 L. rz f*n#Tr. 
2'2 3» 1 3 Inirrrs' .
23 HofeaS WvW ! 4 Frans-sMS
*5 G *» WD. 5 Friede bertus
25 dEhaS lM frisch^. | L Fi^rS
- ■■' j HzW.ttsrchW; Lmafta 
-6 • ' **/'k
Dom WEWWM!/ M.rtty. 6. M ^MchMchÜgm
M rssWG 9 S,r-s.H.Wr»
29 Michösl .: M grm.'Me j io Gcr^üs 
rc Hisrsttym.j MEonmt-öl ! BmchM
: ';.7ß 1» Sept» G Arffg, f, 29. Unttrg. 6/ z L. 
Dm 12, , B 6# o» <- #* 6/ o«
Den LI. - - - L,LS. * - C.tiO-
MeR . OCTObSE, _ ? Neve^
1 Vsllmar
2 Vellead
z Jairns
4 FranciftuS
1,7 n. 
#3* starker
MW i n b,
12 Wallfried 
l 3 Angelus 
!4CaliytuS
1 v Hedwig
Wittihe zu Nair 
f E,i$ C tifTr»
6 FideS
7 Amalia
§ Charitas
9 DionisiuS
10 GeroniS
11 Burchard
1/ Luc. 7. V.!' 
« frische« 
MWekter, 
trockener
**»3^3»
M Wind, 
M unstäteS 
MWetter,
-ochZM. Kleide: 
j r6 B. 20 Gall«. 
'17 Flsrentm 
rSLucasEy^
19 Lucius
20 Wendelitr
21 Ursula
22 Cordula
E. Wassersüchtig
12
13 Angelus
14 CalixtuS
i s Hedrwig
16 -
17 Klsremin
ienz Luc. h. W..
8 starker 
»WWind und 
MRachtftost
M hierauf
königisch. Soh«. 
23B2tj:ti.Tr 
24 Salöme 
2$ Crispina
26 AmanduS
27 Capirolm
Sim« JO.
E.
Mer Neuer
iS
V. Dösten Gebot, Matth. r». B des Kön. Rechn.
19 -8f,WiTxl M Luft 30B22f.n.Tfe
20 Wendelin Mu. Regen, 3 r Wolfgang
; N.W-nter«.
2! Ursula
22 Cordula
2z Severin
24 Salome
2< Crisprna
M trüb-S 
MW et ter, 
MNachrftost 
MG 4,20». 
D scharfer
< Mer Heil.
2 Aller Seeles
3 Tilemann
4 Otte
5 Charlotta
7Engskbert«s 
!8 Claudius 
•> Theodor«- 
JLQ^Utt Luch.
B. Eichtbrüchtigen, Matth. 9. V Zins-Groschen 
26Erpftn.Tjr,| M Wind, 6 v.azs.n.^r,
27 Lapitolin M O A '*
L8 Mr O
29 Engelhard M feuchte
30 Absolon IM) 8, 44n.
3 r Wolfgang M t u f t,
De» 1 O£tobr. © Aufg.6,46. Unterg. f, 14.
Den 10. • * * 7/ 8. 4,
Den 20. • t • 7/33« * 4-27.
iF' Alker NOVEM. Rstts?'
i Aller HM e Ke »* |i Z Isnas
B'. hochzeitl. Kleide, Matth. 22.. Jam Töchter!.
L. Zo A8«E^ - '■?- W: tr e r,. 
DOMÄK ] • •■v*' Schnse>
4 ’ oöer
f Charlstk» ; .d.'ltt-K
6 '.c «E Eb WrtH
7 EMlberrm 1 ZU G 7,40
8 ClGKjÄ 1 /?>; gelmtz) !
; 3 ' ,.
14 DridermrS
1 f LespolLus
16 Otte-NM
[7
z 8 Gelaßus 
rp El
B. Ves töiAg. E I eh. 4. Ge-K;el dec Berry. 
KR-.rMy/s'r.!M gMs 120B.i^ITr-
10 Wü?r.vLth.!rM HerhstMelr ii Mar.
11 , ^M c:U 2r AlphvnfM
12 Jsrras 2Z Clemerrs
13 Arcadius d- mit '.4 Josua
14 Friederreue Sscuenöl. 2f M
1 f LsepMus ! Ss j26 Cosrsd'
B-desKömgsRechn.Matth. *s. Gnreit ChrW 
1$ MK r S 6,127
17 AWaus ! M Nebel jag Günther
.s -
Msr 7 ■ ■
ZOI >CIC
4 B
M) 6, &9 t>„
AlWnfus
26 Conrad
27 Bnsss
2 g Grrncher
29 Eberhard , 
ZBW7MN, KüM
4 R# 3 ^07« 
s Sabina 
6
7 AZathamS 
8Mar. EW
9 Joachim
10 Jük^ch
______  _ _______ ISY. M -bv-V.^W.
30E.1 AriStifNif« d. Hp. And. j r iN. | AM 
Den 1, Ndv« O Aufg. 1# r. Unterg. z, 59, 
Dm IO, #. * .» 8,2». ## 3/ ZA.
T7>rm -w. * » • Z^ZA, B * S/SI.
NL und Wind, 29 Eber-Hard
* * Wear
R. ChrPm
M.(DZ/D^)' 1 Ämsld
• _j2 Candidus
3 Agrico!aN I. M.
Großf. Genes»
B?' *i«l-stzröschett, Marth, Zei^mrTM. 8-Ä
j wig’icaOed^t, Marr, r s.
2 z 19 f ri. Tf j MsnZcmhme
24J K.!T^ .
!MWitkek.Mg
-MlMftLLUvl.
M scharfer
Altes HR CF MRFW2- ____ Neuer
r Arnold i2 Ottilia
2 CaodiduS M trockene i Z Lmkii
3 Agucola M und l4QuaLemkes ]
4 Sottnra M stürm sche l v Johanna
f B» ßrag K l » f t, r 6 Albina
6 Nicolaus M scharfer r7 Ignatius
Zeichen an S.M. u. Sr. Luc rr. ZeugniK Joh.
7 E 2 Adv« i 8B< 4 Adv» |
8 Mar, Empf. MW 1 n - 19 roch
9 Joachim jB kürzstes 1 20 Abraham^
io Judith M S ui 2 l Aom. Ap«- .
i i Barsabas M Tag. 22 Beata
12 Ottilia M H AU 2 z Victoria
1*3 ludtt M2 es wird 24 Adam Eva
Jsh. im Gefangniß, Matth, n. Christi Schutt.
<4 E« 8 Adv« M feucht, SfN.EHrlssaK 1
rv Johanna $^S r,;?», 26 Stephan 1
i6 Albina- und trüb. ®7-Bob, Ey. |
17 1
M, hierauf 1 28 U»b Kindl,
Alker E§WMD^ sr^
18 Christoph
19 Loch
20 Abraham
W Helles
W Wetter 
K mit ,
29 Noah
30 David 
h Silvester
Zeugniß Ivhanr 
2r! 4 
22 Beaka 
2 3 Victoria 
24 Äöam Lva 
LsEhristag^ - 
LsSrepharf' j 
' 27J0H. CV4 :
lis, Jod. 1. V 
MSonnenbl. 
MO es 
fifc folgt 
Kt Regen 
M und 
38 kalte» 
38®<etet,
. der Beschneid. 
iHtNmJahr 
r Abel Seth
3 Enoch
4 Methusal.
5 Simeon 
0« 3 Körr«
7 JulianuS
V. der Verwund 
2g2f s.mCHZj
29 Mäh
30 David
3 r Silvester 
Dav 1 Dec. ( 
Den IQ. # 
Des so. w
lenmg, kuc. a. I< 
Högel/ 
M hierauf 
MJ Frost - 
Mrmd Wind.' 
S Attfg. 8, fäU 
-X 'M 9, ©4
' * 8/53«
estH-r^Zahr M
9 Bestur
10 Psul.Ein^
11 HyZYNUS
Untrkg. z, 8.
- S/ 0.
- - s, 7.
der Mond laust sm Widder, Kre-Zs- 
4X' Wa g, Ecerx-r n, E-ckL^., Wassermann,- 
rnb Md, -a> u'<t ;u:n Sauet, zur sänge und- 
-'^r'r-'-i n-- Blasen, rur L. :■• lum, an-den 
T J ■’ V-: » den Sc'-^eu '5 .r- ■<?., an den
£•; ff- ; Aker -onst zu allen Gliedern ists gut. , 
In dp» ondem Zeichen, als Stier, Z-r/Mng^ 
L , -r'uUäü'- u, S'cinboch ist das Ädeüassm 
di 'v 's lc., mo nicht die höchste LkUY 
kMGMu.hrMeL ,
10$
(H^ann der Mond im Stchrhvck, Stier nnd 
*** MngftM lauft, ist nicht ansserwählt zn 
n-r-.z a.'.'duu-i die Pori oder Schweiß-».
2 s r, ?- men und Schützen ist gut 
baden, rann aa st.-d die Port offen; aber Lw 
kl " .. :, r'i ?i ■' 'chwpftS.
*> K.cl-e, s/sch nno Scsrpiou ist gut baden> 
in demÄ .«, Zn-Ltz'na n und Waage auch
Mer in .den Zwillingen ist nicht M schröpftrn
ZiLM
ÄGUTv
Kem Mies rx -aWr dir • * - chit,
So der Meu. ;./ 'chrt-
DjM'heS AdMOM.
AvMndkschs Poster,.
^^Lr^mtfche Psst über Memel/ ksmt a» im Eo«- 
«v «er Ltenstrgs und Sonaabend« Rachmnrags/ 
Mi Herbst ».Frühjahr aber/ Sonntag« «. MurwoHs 
ftühe/ auch nach Beschaffenheit der Wege Md Strom« 
Wohl später/ bringet Br test« von allen Orten aus 
Lentschland/ Holland/ Evgeiaad/ Frankreich/ Schwr- 
den und Dävormarck/ wie auch aus Curland.
Geher wieder dahin ab/ Mittwochs und Gorwa- 
öms Abends spät/ und werden dir Briefe von 6. bis 
9. Uhr angenommen und da«» geschloffen.
Die Post au« Pohles kommt mit der Ternsche» zu» 
Sketch zweymal in der Woche mit Briefe von War­
schau/-Krackau/ Wilda/ Grodns Md andern Ort«.
Gehet wieder dahin ab Mittwochs und Gonsabends 
Abends über Mttau/ zugleich mir der Teutfches Post. 
Einlände'fcbe poften.
E^te Post von St- Petersburg/ Narva Md DZrpt/ 
kommt an im Sommer Mittwochs uvd Souns- 
hendS/ im Herbst und Frühling allererst Sonntags «. 
DorrnrrstaZS/ nach BriciMffradrit der Wege diese Post 
bringet zugleich Brteffe mit aus Mofcsu/ ArchangeV 
ganz Rußland / Ftaniand und Schweden/ wie auch 
aus dem» r» Lause bekM?« (khao S ädichm ued 
Diffkiekeo/ als Wokmar/ Wülck/ Wr»ke»/ und dM. 
Alrlchrs Gehrt wieder dahin ab/ Dienstags «nö» 
Sonnabends Vormittags um n. Ufer.
Dir Psst aus Reval/ Hsdfal/ Pkmsv uns Arensl 
ßmg/ kommt dey guten Wege an Dienstags uns Frey-­
tags Nachmittags Gehrt wieder sahir? ad GsnutsgH 
Md Mittwochs/ BsrmzttSge ptättft uW u,Utz.v
»«Xy fäptA (rt ft1 Pteff.inh (r,T iv iw vitfianu/ v,
Wv VEZfflrkU
GHmfebfttt; fiüf 5(im6ertf und Pfingsten st. v. Mtze^
auf Lichtmeß und Nicolai A. Cal. Angern, auf Ja- 
evfei. Anneuburq, 1. auf Jacobi, s. auf Annä, r. auf 
Georgi. Annenkirch, auf Anncntag. BauSke,aufOstem 
Pfingsten- Mariä Himmelf. Mariä Geb Franck lci und 
Wonachteu Bardelk, im Stift, 1. Maria Himmelf. 
r Mar «sb. Bischoff auf Barthokvmäi. Bürge, 
suf Nicolgfr Blüden, auf Martini. Bürten, aufMar- 
gar then. Dohlen, aufMar Geburt und Simon Juda. 
Dorpt, r.aufHeil.? Könige, -.Pst Pauli,Mar.Ge­
burt, 4» auf Michaelis. Dnrden, auf Mar. Himmelf. 
P1dsrn,a^f Jacobi. Festen, aufMar Hcimf. Funken, 
an Matthäi, Galli, Bartholomäi und Francifci. Frauen- 
dyrg, vor denFesttagm, Ostern, Pfingsten, Weynackten, 
Jt Fastnacht, Mar. Geb Michaelis. Fokken, auf Lau- 
n nri. Graftndahl, auf Johann. Grünhoff, auf Jacobi. 
Haftnpoht, auf Joh. Michael, Simon Jnd. Lamberti«. 
Kandau, aukPetri Pauli. Kefpcl, aufÄichaeli. Liösu 
Montag nachm 7 Tnnit. ». Montag nach« 9 Trinr'6
KsrstEchm tm G-BVSMNWM, W PbllWj "IacsVk, 
Lämmer in Liefland, auf Laurenti. L ■ten, Matthäi. £rt* - 
tau, LvfAvnentas. Msn- nsvrg, Bhil Jacobi. Mita«, - 
Mar Himmels Mar. iKedsrt, Mkch«l. ^ttd-Mshoff, ' 
auf Lamberti. Meiner, asf Mar. Hru-melf. Messen, 1 
auf Mar. Geb. Mewe, ». auf Indfta, r. Gonm nach - 
Margarethen, ? Sonntag nach MichaNettMdmg, ' 
aufOßern, Pfingsten, Lnna, Faßuachr, Sonntag nach 
Mar.Uethcu, A3er Seueu, Catharina A. C- l. Nsu» 
Häuft», rar Sri-ft, Mür. Himmels NsZthk^nshoff den 
i7tm AuguS. Pern «'n, t Wochen nach Jtzdanm. 
Odmssr, in Liksiand, t. am Vitus-Tage d;n 15 Alun 
s. an Simon Indä-Taze d'y ?s Octoder. Rade, 
aufJoh. Ramkan, dem -4 Jmrii, und den 24 Geptemh. ; 
Roop, auf Phil. Jacobi und den Sormt. nach Matthäi.
Remten, H.;.Kön. Riga, den^OJunr'i (lal. i 
endigt sich den $o Juiii. Rügentdal, auf Petri 
Pauls, Matthäi und Simon Jud. Sakkenhausen. auf 
War. Magd. Nicolai, Andrai imd Catharina. Safi- 
MÜsn, ans Bartholsmät Ssltmböff, auf Jacoli. 
Gcfsau, im Anncnövrrjifch'tt, auf Johanni Geßwe- 
gen, auf Mar. Hrmmclf. auf Jacobi Md auf Michaeli. 
GoldegM, Mf Matthia. Gehles. auf Micharki. 
Giden, auf Matthäi Gchuxte», aufOAevn, Pfingstes 
und Weynachten A Cal Schrunden, «-< Laurenkii. ' 
D iffrN, Mar. Geburt A Cal imd LftMderti N. Cal. - 
Lrckktmr auf OKern, Pßnglc» und PalNtag. Lirrli-r, 
auf Mar. Geburt. Trisftnhsff, auf Gin;. Juda. W«d- . 
darr«, auf Bü'ngZen rurd Johanni. WsSmgr, in Ließ- • 
land, auf Attnä/ Matthäi und Gim. IM Wefib- 
kVtterr, im Neueruckhllcherr, *uf Mar. Geburt.
PROGNOSTICON
Stuf haö Jahr
MDCCLXX1V.
23oti Denen 4» Jahres - Zeiten und Frost ein b?»tetsiftem Himmel; gl-ich
ihrer Witterung. nad) dem letzten Vierte! wird es gelinde Win­
' tLLwerecr bey trockener Luft, womit auch der
Februar an fangt. Gegen das erste Vierte!
Wsm Wintee. .
E^er Winret m'mmr feinen Anfang 
wann die G-nne in den
bocl, als das zehenre hrmmliftVe Fei­
Gen, reirr; Da wir alsdann den kürz-! 
eett TaZ rmd die längste r^acdr haben: 
rNeiches dm io Deermber des glücl?- 
lieb zurückgelegren 177aßen Jahres 
gesihehsn ist. *
De» Winter fängt Mit Frost uftt) einigen 
Schnee an, worauf «S sucht und regenhaft 
wird Das Ende des £7 73 fielt, als wie aM 
der Anfang des 1 ?74sten Jahres bringen Frost 
mit Wind einigen Schsee und endlich mir tm« 
fteuNdlichm und veränderlichen Wmd. Hlers 
aus cheLk es g maß gce mir b.u)Ss:m^ft >n, 
gegen den VoLmevä cicr n üfv 1z.ft und feucht, 
endlich Regen, Hagel euch Schnee. Es fällt ■
wieher 
wird das Wetter unfreundlich, fch'aggichr mit 
Strichregen; und gegen den Vollmond rrs, 
Eeü bey angenehmen Sonnenschein. Die 
letzten Tage oes Februars sind unfreundlich mit 
rauhcn Wind; und das Ende des Wimers ist 
feucht M't Hagel, Regen und Wind.
Vsm 8:.ü)lmge.
SrühlinZ stngr an, wann die 
Gönne ik?das erste ^immelszei- 
eben, den Widder, rrier, nemlich am 
9 März , da Tag rmd Laachs gleich 
lang sind.
Es wird mit dem Frühling noch Regen­
wetter mit Wind veemuchek, worauf stürmisch 
Wetter folger. Mit dem Anfang des Aprils 
tttfr fruchtbarer Regen, bald hernach über an- 
)( geneh-
1 
genehmes Wetter, und mit dem neuen Licht 
schöner Sonnenschein. Hierauf wird es vcran. 
derlich und regenhaft mit Nachtfröste/ weicher 
feuchte Witterung folget. Auch ist um der 
Vollmond das Wetter unangenehm mit tm 
gestühmen Wind. Gegen das letzte Vierte 
neiget es auf unstäkeS Wetter und Regen der 
frischer Luft und kalten Nachten; jedoch sini 
die letzten Tage des Aprils und die ersten bei 
May-Monats angenehm und warm rw 
Sonnenschein. Es giebt um den Vollmoni 
noch Nachtfröste, und hierauf stmniffch Re 
genwetter; welche unfreundliche Witterunj 
dis zum schien Viertel anhalten möchte 
Hierauf treffen schöne Sommerkage hey rro 
cf er er Luft: und obgleich die letzten Tag 
des Mayes Ungewitter, Donner und Win 
mit sich führen, so endigt jrch dennoch de 
Frühlmg mit schöner Witterung und ange 
nehmen Sommertagen.
Vor,
Vom Sommer. |
er EtttrrLrr der Sonne in das vier« 
u HiMmelszeLehsn, nemlrch den 
Rrebe, ist-es Gommers Anfang, wel­
ches den io Iumi gefchreher, da w.r ; 
alsdann den längsten Tag und die 
kürzte riacbt haben. t
Der Anfang bcs Sommers führt abge­
kühltes Wetter mit sich bey frischen Winde 
mit Regem worauf unfreundlicher Wind fol­
get. Das letzte Viertel bringt he-ss.s Wetter 
mit Ssrmenschein; um das neue Licht trift 
warmes Wetter mit Donner und Uugewittec, / 
darauf wird es abgekühlt. Der HundSkage 
Anfang giebt Regen, Hagel und Wind; \ 
hierauf wird es stürmisch mit Ungewitter, wel­
che Witterung bis zum letzten Vierte! archal- 
ten könnte, da das Wetter alsdann gemischt 
wirb; auch möchte Regen folgen. Mir dem 
neuen Lichte wird das Wetter angenehm, bald 
darauf aber trift Westwind mir Regen» Das
)( z Ende
Armee wider die Türken:
Bon den Finsternissen.
Zn diesem Jahre begeben sich nur zwey 
Finfterniffe und zwar bloß an der Sonnen. 
Der Mond wird gar nicht verfinstert.
f Unternehmungen
Ihr- RrHifth - 2^a^serl. Majestät
Die erste Sonnetrfinsternis bezieht sich 
den rsten März; wegen der südlichen Breite 
ist sie uns nicht sichtbar: in Afrika P sie 
schön zu sehen.
Die zweyke Sonnenfinsternis ist uns auch 
unsichtbar; sie ereignet sich am Lösten August 
nach i Viertel auf 4. In Asien, msonoer- 
heit dessen östlichen Inseln ist sie sichtbar.
Unter-
im Jahr 1772 u. 177h
Den lyken May wurde zwischen beyden krie­
genden Machten bis zum ist en October ein 
Waffenstillstand in neun Actickel verfasset, 
geschlossen.
Den Losten Julii troffen die Türkischen Ge- 
vollMachkigken zum Friedene-Csngreß ein; 
im gleichen auch die Ministers der Heyden 
freundschaftlichen Höfe: nemlich der Rö­
misch-Kayserl, und Köuigl. Preußische 
Minister.
A. 1773. nachdem also bereits im vorigen 
)( 5 Jahre
ff Iayre bie Zeit des Waffen still stanöesi 
fruchtloß und ohne Frieden zu schliessens 
Verstrichen, singen die Kriegs-Operation 
Ken wieder an.
Dm 2isten Marz wurde eine Partey Türken 
von 1000 Pferden stark, mit Verlust von ■ 
100 Tobten in die Flucht getrieben. Zu 
Anfänge deS Aprils verlohren die Feinde, 
mit denen so in der Donau ertrunken 
sOO Mann, und 6 Mann so gefangen gs^ 
nommen.
H
In eben diesem Monat fielen noch verschiede­
ne wichtige Scharmützel und Bataillen 
vor, m welchen die Feinde jedesmal dm 
kürzer» gezogen, dergestalt, daß der 
Obriste und Ratter Ixlitfcb&t, gegen das 
Ende dieses Monats äusser den vielen Ge­
fangenen, großen Beute und eroberten ' 
Siszeezeichen annsch 3336 Personen 
Tür-
l 1
Türkischer Nation öeyderlch' 'GesWchks/ 
welche sich freywillig unter Rußisch- 
Kayserlichen Schuh begeben hakten, mit 
sich über die Donau zurückbrachte. Die 
noch zahlreichere Menge Christen nicht 
mikgerechuet.
Die Jörkseßung künftig.
Bemerkungen des Jahres j
1772 Utlfc 1773,
Den 1 ateii Decemb. fieng das Gründers in der 
Düna bey nicht gar zu starkem Frost an zu ; 
treiben. Das von den nten bis den 1 
rosten anhaltende Oambetree hinderte das 
voll ge Z rlegen der Düna. Denselben 
Abend schnetele. es und frehr nut Nord-1 
Ost Wins dermSaffen stark, daß de»r;sten : 
die schwersten Lasten herübergebracht wur­
den.
177;. den rasten Warz fieng das E'ß in der 
Düna an schlecht zu werden bey sehr klei­
nem Wasser. Den 27 st en wuchs das " 
Wasser, und den ödsten brmch das Eiß, 
welches auch den zisten glücklich ausgieng.
Den rysten Marz kam das erste Schiss, Robert 
Gadlea von Newkastel mit Ballast an 
Znckerbecker und Lomp. I 
Dem
Den 8ken April gieng das erste Schiff aus, An­
dreas Lgrlzund nach Stockhslm.
Den izlen kamen die ersten Strusen.
Den löten wurde mit Legung dec Dünabrücke 
der Anfang gemacht: Den rrsten wurde 
sie fertig.
Den uten Iulii stach der Herr Anto,r Müehel, 
Ober-Fiskal beym Kayserl Hofgericht.
Den 1 yten starb der Herr Pastor -Heinrich Frie­
drich -Heerwagen: Erster Prediger bey 
der St. Jacobiknche.
Den aysten Septemb. wurden ru Herren des 
Raths erfahren der Herr Ober-Secretaire 
Ant:n Bulmerincq und der Herr Eitester 
der grossen Guide, Eberhardt Lcrens 
von Rautenfcld.
Den ;ten Octob. Abends um ö ubr starben Sr. 
Maguifieenz der Herr Büraermeister An- 
drr-as Srovcr: Eittster Düchermeister, 
Ober-
Ober - Munster- und Ober - Kasten -- HerkI 
auch Haupt der Bürgerschaft hey der hohe» 1 
Gesetzcommißion. I
Dm ^4tsn Octoö. wurden der Herr Raths- und 1 
Öder-Amtsherr Liborms Depkiir zuk 1 
Bürgermeister-Würde erholen.
Den 22ß?tt Abends tm halb 6 Uhr langten Ihrs 
Ducchi. Die Frau Landgrasin von Hrffestr 
Darmssadt mit zrveen Dero Prlnzeßlnnen 
aus St. Petersburg allhier an, traten m 
dem Kayseri. Palais av, und reiferen den 
-4ften Morgens um y Uhr von hier nach 
Mictau Bay Dero Ankunft sswohl/ als 
auch bey Dero Wegreise ritten bevde rei- 
tenve Bürger-Compagnien unmittelbar wr 
den Wagen der hohen Reisenden und von 
den Sttwtwallrn wurden die Kanonen ab- 
gefeurst.
Den rösten ließ der Herr Eltester Rsawe fern 
auf dessen Serfft neu erbautes Schiß/ 
r'kgtalrg Älrxirwna genannt/. Som Sta­
pel ahstmftn.
Den
ZeN 5ten Rovemb. wurde die Dünabrücke mn 
vieler Beschwerde abgenommen; den>: es 
hatte Lagos zuvor sehr scharf gefroren. 
An diesem L--ge fror es ernst- und dauer­
haft, so daß den i?ten vollkommen überge­
fahren wurde»
Das Jahr 1773» waren 786 Schiffe erngekom- 
men und 7U ausgegangen»
Des Abeudt
Dm den Januar. 
Heu Sechzehnten 
Den rten Februar. 
Den Sechsjkhntm 
Den rren Marz.
Den Sechzehntes 
Den rten April.
Den Sechszehnken 
Den den May.
Dm Sechszchntm 
Dm den Zurüi. 
Den den Juli;. 
Dm rten August.
Den Gechszrhnten 
Den rtenSeptcmö? 
Den Gechezehnten 
Den rten October. 
Den Achaten.
Den dwüszitzsten 
Den den NsBemK 
Den Seckszehnten 
Oes lteuDreemher
Me me LysrtMocke nach dem GlockenschlaA 
auf und zu gelautet wird.
, Vier. 1 
Halb Fünf. *
. Fünf.
Ha'ö Sechs.
> Sechs., 
Halb Siebenl
, Siebes.
Halb Acht.
. Acht.
Halb Neu«. ’ 
Halb Neus.
Halb Acht.
i Grebe«.
Halb Siebe«.
, Secks.
Halb Sech«.
> Fünf.
Halb Fünf.
. Wer.
Halb Vier.
, Drey. i
* Drrv
Halb Acht,
» Sieben.
Halb Sieben.
• Sechs.
Halb Sechs.
. Fänf.
Halb Fünf.
« Vier.
Halb Vier.
- Drey.
' Drey.
Halb Bier.
» Vier
Halb §äuf
> Fünf.
Halb Sechs
« Sechs
Halb Sieben
- Sieben 
Halb Acht. *
' Acht.
» Acht.
Des Morgens
tst • 
A -2.8k| 
V7 7A-a.
A!\ 7S3>
